



Lesson Planning to Build a Relationship Between Language Learning and Life Environmental Studies






















































































































































































キ（ 23 ）お礼の手紙を書くこと　　ク（ 19 ）人物や物の紹介を書くこと
ケ（ 34 ）感想を話すこと　　コ（ 26 ）観察して見つけたことを話すこと
サ（ 11 ）物事の説明を話すこと　　シ（ 21 ）経験したことを話すこと
ス（ ４ ）○○の作り方や遊び方の説明を話すこと
セ（ 23 ）インタビューをすること　　ソ（ ７ ）人物や物の紹介を口頭ですること
タ（ 18 ）約束事などを決めるために話し合うこと（３～４人）
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